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Опис дисципліни та її предмета.  Нормативна навчальна дисципліна 
«Основи видавничої справи» належить до циклу професійно орієнтованих 
дисциплін напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на другому курсі в обсязі 
108 год. (3 кредити), завершується іспитом. 
Метою навчальної дисципліни «Основи видавничої справи» є освоєння 
студентом комплексу теоретичних і практичних знань з основ видавничої 
справи, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та 
для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.  
Завдання навчальної дисципліни «Основи видавничої справи»  
формулюються в конкретиці двох його основних блоків, двох модулів: 
організаційного, та промоційного. 
Завдання організаційного блоку передбачає засвоєння значного за 
обсягом масиву матеріалу, пов’язаного з організацією сучасної видавничої 
системи в Україні і світі, її тенденціями та проблемами. 
Завдання промоційного блоку концентруються довкола вивчення  
проблем взаємовідносин видавця з поліграфістами та реалізаторами 
друкованих видань.    
Об’єктом навчальної дисципліни «Основи видавничої справи» є  
професійна діяльність фахівців з видавничої справи у контексті творення, 
вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.   
Предметом розгляду навчальної дисципліни «Основи видавничої 
справи» є видавнича справа як сфера суспільних відносин, що поєднує в собі 
організаційну, творчо-технічну, виробничо-господарську та промоційну 
діяльність фізичних і юридичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням 
та поширенням різних видів видавничої продукції.    
   
Вимоги до знань та умінь  
Студент  повинен  знати: 
- основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі; 
- законодавчу базу України щодо видавничої справи; 
- типові структури видавництв та видавничих організацій в Україні і 
світі; 
- порядок створення та реєстрації видавництва (видавничого 
підрозділу), друкарні чи редакції періодичного друкованого органу;  




- типологію видів видавничої продукції за головними критеріями; 
- основні розмірні та кількісні параметри різних видів видань; 
- основні об’єми редакторської роботи та типові норми редагування;  
- змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої 
продукції; 
- елементи службової частини видання; 
- національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх 
застосування. 
- фахові вимоги до представників редакторських професій 
- функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій; 
- сферу застосування редакторських професій; 
- сучасний ринок української поліграфії; 
- вимоги поліграфічних підприємств до видавничих оригінал-макетів; 
- сучасну мережу дистрибуції друкованих періодичних і 
неперіодичних видань; 
- складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах; 
- основи економіки видавничої справи 
- типову структуру втрат на підготовку і випуск конкретного видання; 
 
Студент  повинен уміти: 
- орієнтуватися у тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і 
світі; 
- застосовувати основні положення законодавчих актів щодо 
видавничої справи у практиці діяльності видавця; 
- аналізувати тематику, мову та географію випуску різних видань;  
- відрізняти типи сучасних видавництв та видавничих підрозділів; 
- розробити статут видавництва; підготувати документи для його 
реєстрації; 
- розробити видавничу програму;  
- відрізняти різні види видавничої продукції; 
- визначати формати різних видів видань; 
- підрахувати обсяги видань в обліково-видавничих, умовних, 
друкарських, авторських аркушах; 
- структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та 
заключною частинами видання; 
- визначити основні елементи матеріальної конструкції книжкового 
видання; 
- формувати службову частину видання; 
- створити різні варіанти каталожної картки видання;  
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- застосовувати національні й видавничі стандарти;      
- орієнтуватися в складанні попереднього кошторису витрат на 
видання.  
 
Місце в структурно-логічній  схемі спеціальності. Нормативна 
навчальна дисципліна  «Основи видавничої справи» є базовою для вивчення 
таких дисциплін як «Основи редагування», «Видавничі стандарти», 
«Художньо-технічне редагування», «Редакторська  майстерність» тощо. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 108 годин, із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 
модульний контроль – 4 год., 40 год. – самостійна робота, іспит – 36 год. 
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Змістовий модуль І 
Видавництво і видавнича продукція 
1 Тенденції розвитку видавничої справи на 
сучасному етапі.  
8 4 2  2  4  
2 Видавництво, його створення і реєстрація 
Розробка  видавничої програми. Видавнича 
продукція та критерії поділу її на види 
12 6 4  2  6  
3 Види видавничої продукції. Книга як 
основний предмет видавничої діяльності 
8 4 2  2  4  
4 Службова частина видання. Основні розмірні 
та кількісні параметри видань 
10 4 2  2  6  
 Модульна контрольні робота 2           2 
Разом 40 18 10  8  20 2 
Змістовий модуль ІІ 
Редактор у видавництві 
5 Національні та міжнародні видавничі стандарти 
і правила їх застосування 
10 4 2  2  6  
6 Стосунки редактора-видавця і поліграфічного 
підприємства . Економічний мінімум для 
редактора, видавця і журналіста 
12 4 2  2  8  
7 Стосунки редактора-видавця і реалізаторів 
друкованої продукції . Правове регулювання 
стосунків між видавцями, авторами, 
поліграфістами та реалізаторами 
8 2 2    6  
 Модульна контрольні робота 2           2 
Разом 32 10 6  4  20 2 
Екзамен 36       36 
 
Разом за навчальним планом 








МОДУЛЬ 1.  ВИДАВНИЦТВО І ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ 
 
Лекція1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
 
Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами: 
ретроспектива.  
Тенденції в організаційному, тематичному мовному та географічному 
аспектах. Законодавство України про видавничу справу. 
  
Семінар 1.  ВИДАВНИЦТВО, ЙОГО СТВОРЕННЯ  ТА 
РЕЄСТРАЦІЯ 
 
1. Головні ознаки класифікації сучасних видавництв. 
2. Типові структури видавництв: український і зарубіжний досвід. 
3. Порядок створення видавництва. 
4. Порядок реєстрації видавництва. 
 
 
Лекція 2. РОЗРОБКА ВИДАВНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
 
Поняття «видавнича програма» та чинники, які впивають на її зміст. 
Тенденції видавничого ринку і потреби потенційного споживача (читача) 
продукції. Видавнича програма і конкурентне середовище. Способи і шляхи 
розповсюдження власної друкованої продукції як чинники змісту видавничої 
програми.  Існуюча система дистрибуції друкованої продукції.  
Безпрограшні видання та їх тематичний діапазон. Кон’юнктурні 
видання та складові їх проектів. Ексклюзивні проекти.  
 
Семінар 2.  ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ ЇЇ 
НА ВИДИ. 
 
1. Поняття «видавнича продукція». 
2. Видання за періодичністю. 
3. Видання за характером інформації. 
4. Видання за знаковою природою інформації.   
5. Видання за матеріальною конструкцією. 
6. Видання за мовною ознакою. 
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7. Видання за форматом. 
8. Видання за повторністю випуску. 
9. Видання за іншими критеріями.  
 
Лекція 3. ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
  
Газетні видання: типологічний ряд. Журнальні видання: типологічний 
ряд. Календарі та їх види. Буклети та їх види. Листівки. Запрошення (прості 
аркушеві, складні, календарні, кольорові, програмні, театральні, комплектні, 
комбіновані). Плакати та їх види. Марки та їх види. Програми конференцій та 
разових офіційних (наукових) заходів. Театральні (концертні) програми. 
Грамоти та їх види. Візитівки (візитівки українські, візитівки зарубіжні). 
Закладки (інформаційні, рекламні, пізнавальні, табельні, подієві). Екслібриси. 
Ресторанні меню. Конверти. 
 
 
Семінар 3. КНИГА ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ВИДАВНИЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
План 
1. Подвійна природа книги. 
2. Змістова природа книги.  
 3. Матеріальна структура книги.  
 
Лекція 4. СЛУЖБОВА ЧАСТИНА ВИДАННЯ 
 
Службова частина видання: теоретичний і практичний аспекти. 
Структурні одиниці побудови книжкового видання: службова (вихідні 
відомості); вступна (від видавництва, переднє слово, передмова, вступна 
стаття); основна (глава, розділ, параграф); заключна (післямова, коментарі, 
додатки, покажчики, списки скорочень і умовних позначень, бібліографія). 
Елементи службової частини на початкових сторінках. Макет анотованої 
каталожної картки та його складові (бібліографічний опис, анотація, 
міжнародний стандартний номер видання, УДК (ББК). Варіанти текстового 
або графічного (або обох способів відразу) наповнення авантитулу. Елементи 
службової частини на прикінцевих сторінках. Надвипускні дані та випускні 








Семінар 4. ОСНОВНІ РОЗМІРНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ 
ВИДАНЬ 
План 
1. Формати видань Перетворення типових форматів у стандартні. 
Основні способи складання аркушів паперу, призначеного для друку різних 
видів видань, які визнані міжнародним видавничим співтовариством: in folio, 
in quarto, in octavio. Чинники, які впливають на вибір формату видання.  
2. Обсяги видань. Види аркушів. Спосіб переведення фізичного 
друкованого аркуша в умовний. Причини,  необхідності оволодіння сучасним 
редактором методикою переведення обсягу різних форматів видань в умовні 
друковані. 
3. Об’єм редакторської роботи. Обліково-видавничий аркуш як 




МОДУЛЬ 2. РЕДАКТОР У ВИДАВНИЦТВІ 
 
Лекція 5.  
НАЦІОНАЛЬНІ  ТА МІЖНАРОДНІ ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ І 
ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Історія стандартів. Сучасний стан із застосуванням діючих та 
розробкою нових стандартів. Міжнародна стандартна нумерація кижкових 
видань ISBN, чотири блока цифр: ідентифікатор країни (Україна 978-317), 
видавництва, порядковий ідентифікатор видання, контрольна цифра. 
Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань ISSN. Зміст 
абревіатури. Види тиражованих видань, які підлягають такій нумерації. 
Перелік державних стандартів. Структура та розміщення серіального номера. 
Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції. Чинники 
швидкого поширення штрихового кодування: впровадження інформаційних 
технологій, створення інформаційної бази для контролю та управлення 
товарно-грошовим обігом, скорочення часу товарообігу. Ідентифікатор ЕАN  
для видавничої продукції. Структура штрих-коду. Авторське право 
(Copyrigt). 
 
Семінар 5. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ВИДАВНИЧИХ СТАНДАРТІВ 
План 
1. Міжнародна стандартна нумерація книг. 
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2. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань. 
3. Міжнародна система штрихового кодування видавничої 
продукції. 
 
ЛЕКЦІЯ 6. СТОСУНКИ РЕДАКТОРА-ВИДАВЦЯ І 
ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 
Суспільно-економічні та технологічні чинники змін у відносинах 
видавців і поліграфістів та їх вплив на технологію редакційно-видавничого 
процесу.  
 Підготовка оригінал-макету. Виведення плівок. Робота з плівками. 
Вимоги поліграфічних підприємств до підготовки публікацій до друку 
офсетним способом. 
 Вибір поліграфічного підприємства: пошук через професійно 
зорієнтовану періодику. Пошук через  книговидавничі і поліграфічні 
виставки-ярмарки.  
 Відкриття замовлення в друкарні.  Вимоги до оформлення документів, 
які передаються до друкарні разом з комплектним видавничим оригіналом.  
Технічна видавнича специфікація поліграфічного виконання друкованих 
видань. 
Основні етапи роботи видавця з поліграфічним підприємством після 
здачі оригінал-макету і підписання плівок до друку. Міра участі редактора в 
трьох важливих поліграфічних процесах: контроль кольороподілу 
обкладинки та ілюстративного матеріалу; звірка ―чистих аркушів‖; робота із 
сигнальним примірником.  
 
 
Семінар 6. ЕКОНОМІЧНИЙ МІНІМУМ ДЛЯ РЕДАКТОРА, 
ВИДАВЦЯ І ЖУРНАЛІСТА 
План 
 
1. Економічний поняттєвий мінімум для редактора-видавця та 
журналіста. 
2. Типова структура витрат на конкретне друковане видання 
(гонорарні, загально видавничі, редакційні, поліграфічні, маркетингові). 
3. Методика складання кошторису друкованого видання. 
4. Шляхи зниження собівартості різних видів видавничої продукції 






ЛЕКЦІЯ 7. СТОСУНКИ РЕДАКТОРА-ВИДАВЦЯ І РЕАЛІ ЗАТОРІВ 
ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ . ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ 
МІЖ ВИДАВЦЯМИ, АВТОРАМИ, ПОЛІГРАФІСТАМИ ТА 
РЕАЛІЗАТОРАМИ 
 
Етапи становлення мережі дистрибуції друкованих видань:  
ретроспектива. Централізована і ринкова система продажу друкованої 
продукції.  Складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах 
Типові видавничі договори й особливості видавничої практики. Роль 
редактора  в укладанні видавничих угод.  
Видавничі договори та їх види: договір з автором (перекладачем, 
упорядником) на створення твору (договір-замовлення); договір з автором 
(перекладачем, упорядником) або власником авторських прав на 
використання твору; договір про ліцензію на переклад і видання твору 
іноземного автора; договір про ліцензію на репринтне (фототипне) видання 
мовою оригіналу; договір про ліцензію на спільне видання; договір на 
позаштатне редагування; договір на виготовлення художнього оформлення. 
Виробничі договори: договір з поліграфічним підприємством на випуск 
поліграфічної продукції; договір на випуск твору, що видається коштом 
автора або спонсора; договір на реалізацію видавничої продукції.  
Особливості гонорарних зобов’язань видавця. Гонорарна політика 























ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ВИДАВНИЧА 
СПРАВА» 
 
Разом: 108 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год.,   














Лекції 1 2  3  4  
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на СЗ  
1+10=11 балів  1+10=11 балів  1+10=11 
балів 
 1+10=11 балів 
Самостійна 
робота 
   5х6=30 
балів 



























Лекції 5  6 7  8  
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Видавництво і видавнича продукція 
 




 1. Головні ознаки класифікації сучасних видавництв. 
2. Типові структури видавництв: український і зарубіжний досвід. 
3. Порядок створення видавництва. 
4. Порядок реєстрації видавництва. 
 
Література: 1, 3, 16, 17. 
 
 




 1. Поняття «видавнича продукція». 
 2. Видання за періодичністю. 
   3. Видання за характером інформації. 
4. Видання за знаковою природою інформації.   
5. Видання за матеріальною конструкцією. 
6. Видання за мовною ознакою. 
7. Видання за форматом. 
8. Видання за повторністю випуску. 
9. Видання за іншими критеріями.  
 
Література: 1, 3, 16, 17. 
 
 




2. Подвійна природа книги 
2. Змістова природа книги    
 3. Матеріальна структура книги  
 









4. Формати видань Перетворення типових форматів у стандартні. Основні 
способи складання аркушів паперу, призначеного для друку різних 
видів видань, які визнані міжнародним видавничим співтовариством: in 
folio, in quarto, in octavio. Чинники, які впливають на вибір формату 
видання.  
5. Обсяги видань. Види аркушів. Спосіб переведення фізичного 
друкованого аркуша в умовний. Причини,  необхідності оволодіння 
сучасним редактором методикою переведення обсягу різних форматів 
видань в умовні друковані. 
6. Об’єм редакторської роботи. Обліково-видавничий аркуш як головний 
критерій визначення обсягу роботи, виконаного редакторськими 
працівниками. 
 
Література: 1, 2, 3, 20.  
 
Змістовний модуль 2 
Редактор у видавництві 
 




1. Міжнародна стандартна нумерація книг. 
2. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань. 
3. Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції. 
 
Література: 1, 2, 8, 18. 
 
Семінар 6. ЕКОНОМІЧНИЙ МІНІМУМ ДЛЯ РЕДАКТОРА, 
ВИДАВЦЯ І ЖУРНАЛІСТА 
План 
5. Економічний поняттєвий мінімум для редактора-видавця та журналіста. 
6. Типова структура витрат на конкретне друковане видання (гонорарні, 
загально видавничі, редакційні, поліграфічні, маркетингові). 
7. Методика складання кошторису друкованого видання. 
8. Шляхи зниження собівартості різних видів видавничої продукції та роль 
редактора (журналіста) в цьому процесі. 
 





VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Самостійна робота 1 (10 годин) 
Власна видавнича програма 
 
Видавнича програма — це чітко продумана видавцем стратегія і тактика 
його дій на ринку, яка випливає на підготовку та випуск потрібних 
суспільству або  замовнику й економічно вигідних видавництву видань. На 
характер і зміст видавничої програми  безпосередньо впливають кілька 
чинників,  серед цих чинників найголовнішими є:  
• ґрунтовне вивчення тенденцій книговидавничого  ринку і потреб 
потенційного споживача (читача) своєї продукції;  
• чітке визначення спеціалізації видавництва й  залучення для цього 
кваліфікованих кадрів;  
• достатня орієнтація щодо видавничих програм і  характеру діяльності 
конкурентів;  
• добре налагоджена схема розповсюдження випущеної продукції у 
ланцюгу  «видавництво  
– друкарня – покупець (споживач)». 
 
Самостійна робота 2 (10 годин) 
 
Творча робота есе-роздум на тему: «Коли падає життєвий рівень, 
знижується і потяг до книги» ( Чи згодні Ви з висловом?). 
 
Самостійна робота 3 (20 годин) 
Комплексне індивідуальне завдання «Реалізую своє власне видання». 
Розробіть детальний план реалізації свого власного довідкового (художнього, 
навчального, науково-популярного тощо) видання, яке вийшло малим і 
великим накладами. Визначте коло потенційних реалізаторів, шляхи 
доставки до них своєї продукції, способи повернення коштів, часові межі 
реалізації. Подбайте про промоційну і рекламну акції. Усно прокоментуйте 






Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 




КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 








Змістовий модуль І 
Поняття про масову комунікацію (20 год.) 





5 І- ІІ 





5 ІІІ- ІV 
Змістовий модуль ІІ 
Технологія масового впливу. Дослідження масової комунікації (20 год.) 




Тема 8. Візуальний текст як комунікативний 
акт 




Разом: 40 год.           Разом: 20 балів 
 
 
9. VІI.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
11.  
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи видавничої 
справи» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти, де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів 
для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-
бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  
12.  
Таблиця 7.1 













1 Відвідування лекцій 1  8 
2 Відвідування практичних 1 6 6 
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(семінарських) занять   
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 8 40 
4 Робота  на семінарському 
занятті  
10 6 60 
6 Модульна контрольна 
робота  
25 2 50 
максимальна кількість балів 164 
 
Розрахунок:  164 : 60=2,73 
Студент набрав: 150 
Оцінка: 150: 2,73 = 55 (бал за семестр) 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 














Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  
у межах обов’язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 




Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 
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Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 




4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Видавнича справа». 
 
Х. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Закон України «Про видавничу справу»: права та обов’язки видавця. 
2. Сучасне українське законодавство в галузі видавничої справи: загальна 
характеристика. 
3. Тенденції розвитку української видавничої справи на сучасному етапі: 
організаційний та тематичний аспекти. 
4. Структура Статуту сучасного видавництва (видавничого підрозділу). 
5. Структура видавництв західного типу. 
6. Видавнича продукція за кількістю видань, періодичністю випуску та 
способом укладання тексту. 
7. Порядок відкриття замовлення на поліграфічне відтворення сигнал-
макету в друкарні. 
8. Надвипускні та випускні дані книжкових українських та зарубіжних 
видань: порівняльна характеристика.  
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9. Випадки обов’язкового та не обов’язкового зазначення ISBN на 
кожному примірнику видання. 
10. Формати видань. 
11. Міжнародний стандартний номер ISBN: структура, зміст цифрових 
блоків та порядок одержання видавцем. 
12. Структура сучасного видавництва. 
13. Шляхи пошуку видавцем авторського оригіналу та вимоги до 
авторського оригіналу.  
14. Основні  етапи роботи редактора з друкарнею після підписання плівок 
до друку. 
15. Гонорар. Його види та порядок виплати видавцем. 
16. Видавнича програма: кон’юнктурні видання. 
17. Матеріальна частина книжкового видання та її складові. 
18. Шляхи зниження собівартості видавничої продукції. 
19. Видавнича продукція за адресністю читача. 
20. Початкові сторінки книжкового видання: титул (розгорнутий титул). 
21. Видавнича продукція за рівнем художнього оформлення та 
поліграфічним виконанням. 
22. Типологічний ряд художніх видань та специфіка їх редагування. 
23. Видавнича програма: безпрограшні видання. 
24. Видавнича продукція за цільовим або функціональним призначенням. 
25. Складові системи продажу видань у ринкових умовах.  
26. Поняття книга. Еволюція її форми.  
27. Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією. 
28. Видавнича програма: ексклюзивні видання. 
29. Видавнича продукція за знаковою природою інформації. 
30. Критерії вибору видавцем поліграфічного підприємства. 
31. Змістова частина книжкового видання та її складові. 
32. Головні типологічні ознаки видавництва. 
33. Службова частина книжкового видання та її складові. 
34. Зворот титулу та його обов’язкові елементи. 
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